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I. Формула спеціальності: 
• Галузь юридичних наук, яка досліджує різ-
номаніття філософських інтерпретацій смислу, 
призначення та логіки права, розкриває фунда-
ментальні основи його обґрунтування, що знахо-
дять вияв в онтологічній, епістемологічній, аксі-
ологічній, антропологічній, праксеологічній про-
блематиці, розглядає світоглядні аспекти взаємо-
зв'язку права та держави, виявляє філософські 
засади міжнародного права та галузевих юриди-
чних дисциплін, визначає соціокультурні тенде-
нції розвитку права. 
 
II. Напрями досліджень: 
• Предмет філософії права. Особливості філо-
софського осмислення права. Місце філософії 
права в системі філософського та юридичного 
знання. Світоглядні імплікації юриспруденції. 
Структура та функції філософії права. Методо-
логія філософії права. Типи праворозуміння та 
обґрунтування права.  
• Історія світової філософсько-правової дум-
ки. Філософія права в Україні. Місце української 
філософії права у структурі світових досліджень. 
Історичні парадигми філософії права як підґрун-
тя сучасних філософсько-правових концепцій. 
Філософія права в українській культурі. Філо-
софсько-правова традиція та право. Специфіка 
сучасного філософсько-правового дискурсу.  
• Онтологічний вимір права. Право як особ-
лива реальність. Розмаїття форм буття права. 
Статика та динаміка правової реальності. Право-
ва ситуація. Справедливість як атрибут права. 
Співвідношення права та моралі в контексті 
справедливості. Мета і сеанс права. Функції пра-
ва. Умови здійснення права.  
• Антропологічна парадигма права. Антрополо-
гія права як складова філософії права: предмет, 
методологія, статус, функції. Різновиди антрополо-
гії права. Антропологічні властивості права. Образ 
людини в праві. Філософія прав і свобод людини. 
Антропологічні аспекти пізнання права. Філософ-
ське обґрунтування правового статусу людини та 
громадянина. Інтерсуб'єктивність у праві.  
• Ціннісні основи права. Правова аксіологія як 
вчення про цінності права. Право як спосіб буття 
цінностей. Структура правових цінностей. Різно-
види правових цінностей і їх соціокультурна ін-
терпретація. Способи обґрунтування правових 
цінностей. Співвідношення правових і мораль-
них цінностей. Правосвідомість як ціннісний 
компонент свідогляду: витоки, форми, рівні.  
• Філософські проблеми пізнання в праві. 
Особливості історичних концепцій правового 
пізнання. Вплив соціокультурних чинників на 
парадигми пізнання права. Світоглядно-мето-
дологічні традиції й інновації у правовому пі-
знанні. Методологія права. Рівні, принципи та 
моделі правового пізнання. Гносеологічні прин-
ципи права. Герменевтика права. Істина в праві. 
Логіка права. Юридична логіка.  
• Співвідношення правової культури особи та 
суспільства. Національне й універсальне в праві. 
Право у структурах культури. Діалоговий харак-
тер правової культури. Право як комунікація. 
Світоглядні основи правової традиції й інновації. 
Правовий плюралізм як соціокультурний фено-
мен. Правовий менталітет. Специфіка українсь-
кої правової ментальності.  
• Філософські аспекти взаємозв'язку права, 
держави та суспільства. хенеза ідеї правової та 
соціальної держави. Філософсько-правовий ви-
мір влади. Образ держави та суспільства у праві. 
Морально-правові основи взаємної відповідаль-
ності держави й особи. Соціокультурні чинники 
правової соціалізації.  
• Філософські проблеми галузевих юридич-
них наук. Філософія права власності та договір-
но-правових відносин. Філософські аспекти рим-
ського права. Філософія міжнародного права та 
міжнародно-правових відносин.  
• Філософія правосуддя. Філософський вимір 
юридичної практики. Філософія реалізації та за-
стосування права. Морально-правові колізії у 
професійній діяльності юриста. Філософія юри-
дичної освіти та правового виховання. 
 
III. Галузь науки, з якої присуджуються  
наукові ступені: 
• юридичні науки. 
 
